



Emlékkonferencia Bori Imre munkásságáról 
Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék
Az újvidéki Magyar Tanszék alapításának 60. évfordulója 
alkalmából 2019. október 22-én és 23-án megrendezett 
nagyszabású tanácskozásra harmincegy neves kutató jelentette 
be előadását. Hat különböző országból, a Kárpát-medence és 
a volt Jugoszlávia területén működő egyetemi kutatóműhelyek 
képviseletében érkeztek.
A tanácskozáselsőülésszakaBoriImremunkásságátastílusirányzatokértelmezésefelőlközelítettemeg.Közel félévszázada jelentmegBori ImreAz avantgarde apostolaikönyve.Aszerzőszokatlanmódonazavantgárdegyikhazaiősétvéli
felfedezniFüstMilánban.Azelőadásaztvizsgálta,mennyireműködőképesBori Imre
koncepciójamai kontextusba helyezve.KappanyosAndrás az avantgárd rendszeréről
beszélt.BoriImrenagyszerepetjátszottamagyaravatgárdújrafelfedezésébenéskanoni-
zálásábanahatvanasévektőlkezdődően.AzelőadásBoriprofesszornakazavantgárddal
kapcsolatos rendszeralkotómunkájáról, felismeréseiről és hipotéziseiről nyújtott átte-
kintést azegyszerreháláséskritikusutókor szemszögéből.FöldesGyörgyiBori Imre
avantgárdfogalmáról beszélt,Kezdjük a szecesszióval? címen.Bori Imre egy nagyon
határozott, egyedi, ám gyakran vitatott koncepciót képviselt,miszerint a szecesszió
általképviseltúj látásmód,szemléletkészítetteelőazavantgárdot,sőt,mintegyannak













Sándor-versgörög-latinintertextusaitdolgoztafel,Krisztus és Mária mennybemenetele
megnevezéssel.AzelőadásBori Imrenagyhatású,A látomások költészete címűWeö-






















aláBori Imremeglátásai alapján.GintliTibor KrúdyGyula évtizedeiről beszélt.Bori




aKrúdy-effektusokat,Krúdy-interferenciákat vizsgálta.Az előadás aKrúdy-szövegek
íróieljárásainakvizsgálatátkétkortársalkotó,aspanyol-gallegoRamóndeValle-Inclán
és a románMateiuCaragialeműveinek témáival, stílusával és a bennükmegjelenő
emlékezéstechnikával veti össze, az egymástól térben távol élő szerzők szövegvilága-
inak interferenciáira keresvemagyarázatot.MarkoČudićA „parafrazeális herézise” 
és a felismerés között címenmegfogalmazott témát dolgozta felmint adalékotBori
ImreKrúdy- ésKosztolányi-monográfiája prózaelemzőimódszerének vizsgálatához.
Az előadás egyik alapfelvetése az úgynevezett „Bori Imre-paradoxon” volt, amely
három, egymással látszólag nehezen összeegyeztethetőmódszer tulajdonságából áll:
rendkívülielemzőialaposság,részletekbemenőtematikaileírásokésolykorbizonybosz-
szantóforrás-éshivatkozáshiány.AtanulmányalapjátBoritanárúrKrúdy-ésKosztolá-
nyi-monográfiáiképezték.EgyedEmeseA mesemondó tanítványai: Tamási Áron Móricz 
nyomában témávalfoglalkozott.Bori Imreamodernségésakorszerűségmibenlététa









Anegyedik ülésszak a transznacionalitással, transzkulturalitással, fordítással és for-




a „hozott anyag” a novellákban, a többes identitásmegjelenítésemilyenprózapoétika






amásnak, csak így tudjukmegismerni amásik világot. Ennek fényében az előadás
a kultúrák érintkezésének és a kulturálismegértésnek a kérdéseit tárgyalta, nagyobb
hangsúlytszánvaafordításésfordíthatóságproblémájánakazirodalomban.MedveA.







nyelvre történő transzferekor.Az előadás a
szerzőRókatárgy alkonyatkor című versé-
nekhorvátfordításaalapjánvizsgáltaennek
okait és következményeit.MikolaGyöngyi
a kulturális átszövődéseket kutatta, orosz
irodalmi allúziókatTolnaiOttóműveiben.
TémaválasztásaBori Imrének a vajdasági
magyar irodalom történetével kapcsolatos
munkásságához kötődött, és Tolnai Ottó
műveit vizsgálja olyan szempontból, amely
eddig viszonylag ritkán került a kutatások
középpontjába.Arrakeresteaválaszt,vajon
mi vezérliTolnai választásait, felfedezhe-
tő-e valamilyen esztétikai elv, valamilyen
összekötő kapocs az írásai tanúsága szerint
általalegolvasottabboroszírókközött.Utasi





mei nem tárgyalhatóak kizárólag aMonar-
chia-irodalom keretében, a Zára ezüstje, 
aranya című esszében amediterrán térség
harmadik komponensérőlmegfogalmazott




áit, a kanonizációt és rekanonizációt, a
rekontextualizálást és a romantikát vette
kutatási alapul. Faragó Kornélia a Bori-
életmű dimenzióiról beszélt, az összetett







figyelnünkkell, hogyan lehetséges ésmiért
szükséges kilépni az irodalomtudomány diszciplináris keretei közül a képzőművészet
vagymásterületekfelé.HarkaiVassÉvaa20. századi monográfus a 21. századi irodalmi 
monográfiák kontextusában címűelőadást tartottameg,Bori Imre 20. századi magyar 
szerzőkről szóló monográfiáinak recepciója az újabb irodalomtörténeti kutatásokban
alcímmel.Dolgozatában szövegkorpuszokösszevetése alapján arra kereste a választ,
hogyan tükröződnekBori Imremonográfiáinak,modernségkutatásainak eredményei
az újabb irodalomtörténeti kutatásokat és irodalomelméletimegközelítésmódokat is
magukbafoglalóújabbmonográfiákban,miközbenszótejtettaszerzőtöbbévtizedenát
Az ötödik ülésszak Bori Imre 
monográfiáit, a kanonizációt 
és rekanonizációt, a rekon-
textualizálást és a romantikát 
vette kutatási alapul. Faragó 
Kornélia a Bori-életmű dimen-
zióiról beszélt, az összetett 
viszonyrendszerekről és szerte-
ágazó hatásokról. Előadásában 
fermerült a kérdés, hogy az iro-
dalomtörténet metaperspektívá-
jából milyen esélyünk van az 
életmű korpuszának különböző 
területeit, a szerepek egyes 
összetevőit egymás viszonylatá-
ban megragadni. Miközben az 
életmű azon belső kérdéseire is 
figyelnünk kell, hogyan lehetsé-
ges és miért szükséges kilépni 
az irodalomtudomány diszcipli-
náris keretei közül a képzőmű-
vészet vagy más területek felé. 
Harkai Vass Éva a 20. századi 
monográfus a 21. századi iro-
dalmi monográfiák kontextusá-
ban című előadást tartotta meg, 
Bori Imre 20. századi magyar 
szerzőkről szóló monográfiái-




















JúliaaHonnan hová? Stratégiák a köztes tér belakására a két világháború közti vajdasági 





tanulmányozta,Hogyan írjunk vajdasági magyar irodalomtörténetet ma?Előadásának
célja volt áttekinteni a jugoszláviai és vajdaságimagyar irodalomtörténetimunkákat,
összevetnilegjellemzőbbmegállapításaikat,szempontjaikat,kánonjaikat,továbbámind-
ezekalapjánmegvizsgálniazúj,átfogóvajdaságimagyarirodalomtörténetmegírásának
















és irodalomszervezőimunkásságának nyomait vizsgálta tankönyvszerzői tevékenysé-




(Ember, táj, történelem; Ezredéve itt)szövegeinyománkibonthatódélvidéki/vajdasági
magyar„lelkiség”szintetizálásaBoriImreirodalomtörténeteinekkörnyezetében.
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